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Radio frequency is a limited resource, which is an important strategic resource 
of the country. The rapid development of radio technology, has brought a variety of 
new radio services, which greatly challenges the radio management of our country. 
As an important tool and carrier for the reform and opening up, radio management 
work has made great progress, but due to the concept, system and other aspects, the 
construction of radio technology can’t fully meet the needs of the radio frequency 
resource supply and demand contradiction, the electromagnetic environment is 
becoming more and more complex. 
In order to further improve the management of radio technology and facilities 
construction, this paper summarizes the domestic and foreign research on the 
construction management of radio technology facilities. It is found that the research 
on the radio technology facilities at home and abroad is mainly from the 
construction, focusing on the technical plan, the specific implementation issues and 
other aspects of the research, the technology, the application of the considerations. 
From the public management of radio technology and facilities construction of 
thinking and research is almost blank, the lack of a macro and a deeper level of radio 
technology and facilities construction management to think, not aware of the radio 
management concepts, systems, etc.. On the basis of the original theory, from the 
public management to the construction of radio technology and facilities 
construction management, and research, the Chinese and foreign radio technology 
facilities management in the management of the concept, management system, 
planning and research, personnel structure, capital, etc.. On the basis of analysis and 
comparison, we propose five aspects, such as the radio management idea, the 
management system, the improvement of the quality of the radio management team, 
and to adapt to the financial policy. 
This paper puts forward a new perspective of solving the problem of the 













limitation of construction theory, the construction management of radio technology 
is put into the public management theory, and the research on the level of the 
construction of radio technology is improved. Based on the change of ideas and the 
reform of system, put forward some countermeasures and suggestions to improve 
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提供足够帮助和支撑。要想实现无线电科学管理，必须强化技术手段，而强化                                                        
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